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ABSTRACT
ABSTRACT
	The purpose of this study was to examine the effect of the price of retail sukuk sr-005, profit sharing ratio of Islamic banking
deposits, and Indonesian retail bond prices 009 to the level of demand for retail sukuk sr-005, from February 2013 to October 2014.
	The population in this study is a trading report of retail sukuk sr-005, Indonesia retail bond prices 009, and the equivalent of profit
sharing ratio of Islamic banking deposits from February 2013 to October 2014. Based on the overall population, obtained 21
observation data. The data used in this research is secondary data, from retail sukuk trading reports and retail bonds obtained from
www.icamel.com and profit sharing ratio of deposits through www.bi.go.id.
	Multiple regression analysis was used to test the hypothesis. The results of this study show that the price of retail sukuk sr-005,
profit sharing ratio of Islamic banking deposits, and Indonesian retail bond prices 009 jointly affect the level of demand for retail
sukuk sr-005. Partially the price of retail sukuk sr-005, profit sharing ratio of Islamic banking deposits, and Indonesian retail bond
prices 009 affect the level of demand for retail sukuk sr-005.
Keywords: the price of retail sukuk sr-005, profit sharing ratio of Islamic banking deposits, Indonesia 009 retail bond prices, and the
level of demand for retail sukuk sr-005.
ABSTRAK
	Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh harga sukuk negara ritel sr-005, nisbah bagi hasil deposito perbankan syariah,
dan harga obligasi ritel Indonesia 009 terhadap tingkat permintaan sukuk negara ritel sr-005, mulai bulan Februari 2013 sampai
Oktober 2014.
	Populasi dalam penelitian ini adalah laporan perdagangan sukuk negara ritel sr-005, obligasi ritel Indonesia 009, dan ekuivalen
nisbah bagi hasil deposito perbankan syariah dari bulan Februari 2013 sampai Oktober 2014. Berdasarkan keseluruhan populasi
yang ada untuk penelitian, diperoleh 21 data observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dari laporan
perdagangan sukuk negara ritel dan obligasi ritel yang di peroleh dari www.icamel.com serta nisbah bagi hasil deposito melalui
www.bi.go.id.
	Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa harga sukuk negara ritel
sr-005, nisbah bagi hasil deposito perbankan syariah, dan harga obligasi ritel Indonesia 009 secara bersama-sama berpengaruh
terhadap tingkat permintaan sukuk negara ritel sr-005. Secara parsial harga sukuk negara ritel sr-005, nisbah bagi hasil deposito
perbankan syariah, dan harga obligasi ritel Indonesia 009 berpengaruh terhadap tingkat permintaan sukuk negara ritel sr-005.
Kata Kunci : harga sukuk negara ritel sr-005, nisbah bagi hasil deposito perbankan syariah, harga obligasi ritel Indonesia 009, dan
tingkat permintaan sukuk negara ritel sr-005. 
